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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РУБОК 
 
Возрастающий уровень жизни людей предполагает не только удовле-
творение его материальных потребностей, но и предполагает повышение 
качества окружающей среды. Эти тенденции в полной мере отражаются в 
системе многоцелевого лесопользования: при сохраняющейся важности 
леса как источника сырьевого ресурса (древесины) значительно возраста-
ют несырьевые функции леса, например рекреационная и средообразую-
щая. Возможность выполнять несырьевые функции определяется состоя-
нием всех его компонентов: древостоя, подлеска, кустарников, травяни-
стой растительности, живого напочвенного покрова, почвы, подстилающе-
го грунта и лесной фауны. Таким образом становится очевидной важность 
качества проведения всех видов рубок. Само понимание качества в данном 
случае подразумевает под собой соответствие определенным параметрам, 
которые прописаны в нормативных документах. 
Очевидно, что на качество выполнения рубок оказывает влияние    
выбранная система рубок: выборочные рубки позволяют как минимум   
частично сохранить древостой и как правило в большей мере и другие 
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компоненты леса, в сравнении со сплошными рубками, обеспечивая тем 
самым возможность частичного выполнения несырьевых функций.  
Наиболее распространенными повреждениями элементов древостоя 
при рубках ухода и при выборочных рубках в спелых и перестойных 
насаждениях являются механические повреждения компонентов леса [1]: 
 повреждения стволовой части дерева и корневой шейки (разрыв и 
обдир коры, облом сучьев, ошмыг крон, слом вершин); 
 повреждения корней (видимые и невидимые переломы, разрывы 
корней и обдиры корневой коры); 
 повреждения почвенного покрова (уплотнение почвы с ухудшением 
питательных функций корневых систем, образование колеи и эрозия).  
Различают следующие степени поврежденности деревьев [1, 2]: 
К очень сильно поврежденным (до степени прекращения роста) отно-
сятся деревья: 
 со сломом ствола;  
 наклоном более 30° (включая поваленные);  
 ошмыгом кроны более половины ее протяженности (или окружности);  
 обдиром коры с повреждением луба более 30% окружности ствола;  
 обдиром и обломом скелетных корней свыше половины окружно-
сти ствола. 
К сильно- и среднеповрежденным (также подлежащим учету) отно-
сятся деревья: 
 со сломом вершины (2 годовых прироста и более), наклоном от 30 
до 10°; 
 ошмыгом кроны от 1/2 до 1/3 ее протяженности (или окружности);  
 обдиром коры шириной от 30 до 10% окружности ствола;  
 обдиром и обломом скелетных корней от 1/2 до 1/8 окружности 
ствола. 
Кроме основных показателей качества выполнения рубок при рубках 
ухода и при выборочных рубках в спелых и перестойных насаждениях пред-
ставленных в таблице, нормативные документы ограничивают параметры ле-
созаготовительных машин и технологические параметры разработки лесосе-
ки, которые оказывают влияние на выполнение качества рубок и при сплош-
ных рубках. Ограничения для лесозаготовительных машин [1]. 
 Удельное давление на грунт технологических машин не должно 
превышать диапазон 60−90 кПа. 
 Одним из косвенных показателей также являются химические за-
грязнения почвы и воздуха, обусловленные попаданием топлива, масел и 
выхлопных газов в лесную экосистему. 
 Ограничение длины пасечных волоков (технологические параметры 
разработки лесосеки) при рубках спелых и перестойных насаждений в пре-
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делах 250−300 м в неморозное время года и в зимний период до 500 м, а 
при рубках ухода менее 250 м ограничивает риски механического повре-
ждения почво-грунтов на волоках за счет снижения числа проходов треле-
вочных машин. 
В таблице ниже представлены индикаторы и показатели качества ру-
бок в зависимости от способа рубок [2, 3]. 
 
Индикаторы и показатели качества рубок 
 
Индикатор качества  
выполнения рубки 
Показатель качества 
выполнения рубки 
Ограни-
чение 
критери-
ев каче-
ства по 
рубкам 
ухода 
Рубки спелых  
и перестойных 
насаждений 
Выбороч-
ные 
Сплош-
ные 
1 2 3 4 5 
Качество оставленного на вы-
ращивание насаждения, пара-
метры показателей характери-
стики насаждения 
Ошмыг кроны 
Соот-
ветсв. 
проект-
ным 
+ - 
Количество оставленных из 
числа намеченных в рубку де-
ревьев (клейменных, отмечен-
ных иными способами) от об-
щего количества деревьев, 
подлежащих вырубке, % 
Число деревьев Нет Менее 2 - 
Количество поврежденных 
деревьев из оставленных на 
выращивание без клейма у 
шейки корня, отмеченных или 
определяемых другими спосо-
бами) 
1. Всего от общего количества 
оставленных на выращивание, 
% 
2. Количество деревьев, по-
врежденных до степени пре-
кращения роста (уничтожен-
ных), от общего количества 
поврежденных, % 
Деревья с обломом 
вершины; сломом 
ствола; с наклоном 
на 30° и более; 
ошмыгом кроны бо-
лее половины ее про-
тяженности, обдиром 
коры с повреждени-
ем луба более 30 % 
окружности ствола, 
обдиром и обломом 
скелетных корней 
свыше половины 
окружности ствола 
 
 
 
 
 
 
1. Менее 2 
 
 
2. Менее 
10 
 
 
 
 
 
 
1. Менее 1 
 
 
2. Менее 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. В пре-
делах 
25−35 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 
Количество уничтоженного в 
процессе рубки подроста хо-
зяйственно ценных пород (в 
технологических полосах), 
подлежащего сохранению, от 
общего количества до рубки, 
% 
Площадь с сохранен-
ным подростом 
должно составлять не 
менее 60-80 % 
Менее 
10 
+ + 
Отклонение параметров эле-
ментов технологической сети 
участка от проектных, ширина 
технологических коридоров и 
размеры погрузочных пунктов 
увеличены по сравнению с 
намеченными при отводе, % 
Общая площадь во-
локов варьируется в 
пределах 15-30% 
,площадь погрузоч-
ных пунктов состав-
ляет 3-5% от общей 
площади лесосеки 
Менее 5 
Менее 
10 
+ 
Отклонение интенсивности 
рубки ухода по запасу и пол-
ноте (сомкнутости) древостоя 
после рубки от проектируе-
мой, % 
 
Не бо-
лее 10 
Менее 
20 
- 
Очистка мест рубок и высота 
пней 
Высота пней не 
должна превышать 
10 см от поверхности 
почвы  
Соотв. 
уста-
новл. 
требов-
м 
Соотв 
уста-
новл. 
требов-
м 
Соотв 
уста-
новл. 
требов-
м 
Повреждение почвы с образо-
ванием колеи (глубиной более 
3 см и изменением микрорель-
ефа), протяженностью от об-
щей длины каждого техноло-
гического коридора, % 
Глубина колеи свы-
ше 10 см и протя-
женностью от 3−5 % 
не допускается. 
Нет Менее 
3−5 
Менее 
3−5 
 
Основными факторами, которые определяют показатель качества в 
результате рубок, являются параметры технологических процессов. 
1. Место выполнения технологических операций. 
В зависимости от места выполнения технологической операции по-
вреждения будут различны. 
2. Вид перемещаемых лесоматериалов в процессе формирования 
трелевочных пакетов. Различают 3 основных вида перемещаемых лесома-
териалов: хлысты, деревья, сортименты. При перемещении сортиментов по 
волоку будет наноситься меньший вред живому напочвенному покрову по 
сравнению с трелевкой хлыстов и деревьев. 
3. Технология заготовки древесины. Сортиментная заготовка древе-
сины позволяет уменьшить повреждаемость, нежели чем при хлыстовой 
технологии. 
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4. Техника заготовки древесины. Используются механизированный и 
машинный способ заготовки. Высокая сохранность и меньшая повреждае-
мость обеспечивается при сортиментной заготовке древесины бензиномо-
торными пилами. 
5. Сезон рубок. Максимальное число лесозаготовок производиться в 
зимний и летний периоды. Для обеспечения сохранности живого напоч-
венного покрова благоприятным периодом считается зима. 
6. Способ трелевки и применяемые машины. Различают следующие 
способы трелевки древесины: в полупогруженном, погруженном, полупод-
вешенном и подвешенном состоянии. Самый наилучший способ трелевки 
для сохранения лесной среды является способ в подвешенном состоянии. 
7. Механический состав и влажность почвы. Почва с высокой влаж-
ностью чаще подвержена образованию колеи. 
8. Способ рубок. В зависимости от способа рубок повреждения будут 
различны. 
9. Интенсивность рубок. Чем выше интенсивность рубки, тем веро-
ятность повреждения древостоя и напочвенного покрова выше. 
На характер повреждений можно повлиять правильным выбором сро-
ков заготовки, правильным размещением сети волоков, а также правиль-
ным выбором технических средств. Так же одним из решающих факторов 
качества является профессионализм оператора техники. 
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